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ABSTRAK
Masalah kesehatan terhadap remaja di lingkungan asrama umumnya berkaitan dengan
perilaku hidup bersih dan sehat seperti kesadaran untuk membuang sampah pada
tempatnya, mencuci tangan dan merokok. Tujuan penelitian dilakukan untuk
mengetahui gambaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) remaja di Rumah
Yatim Arrohman Lamlagang Kecamatan Banda Raya Banda Aceh Tahun 2013.
Desain penelitian bersifat deskriptif eksploratif. Populasi penelitian ini adalah remaja
yang berjumlah 38 orang. Teknik pengambilan sampel total sampling. Penelitian
dilakukan pada tanggal 23 Juni 2013. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu
kuesioner dengan teknik pengumpulan data wawancara terpimpin. Hasil penelitian
secara umum menunjukkan bahwa gambaran perilaku hidup bersih dan sehat remaja
di Rumah Yatim Arrohman Lamlagang Kecamatan Banda Raya Banda Aceh Tahun
2013 berada pada kategori baik dengan 21 responden (55,26%). Dari lima subvariabel
indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang diteliti didapatkan data bahwa
empat diantaranya berada pada kategori baik yaitu subvariabel membuang sampah
pada tempatnya (52,63%), menggunakan jamban (WC) yang bersih dan sehat
(68,42%), kebiasaan merokok (57,89%), Sedangkan untuk satu subvariabel yang
berada pada kategori kurang baik yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan
memakai sabun (73,68%). Diharapkan kepada remaja agar dapat menerapkan perilaku
hidup bersih dan sehat dengan baik dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai
kesehatan yang lebih optimal.
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